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The conservation and appreciation of the values 
of authenticity and integrity of the environmental 
and architectural heritage of the UNESCO site 
— the Historical Centre of Florence, were the ob-
ject of study undertaken by the research group of 
the University of Florence in the context of the 
Heritage Colors Project (HECO). Besides the 
scientific study developed to define innovative 
analytical methodologies to evaluate the urban 
historical constructions and green spaces, the vol-
ume includes the acquired results on managing 
the UNESCO site of Florence according to the 
indications of the ICOMOS guidelines to assess 
impact on heritage (HIA), via on field experimen-
tation and application, illustrated in the detailed 
publication. 
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La conservazione e la valorizzazione dei valori di autenticità ed in-
tegrità del patrimonio paesaggistico ed architettonico del sito UNE-
SCO — Centro Storico di Firenze sono stati gli obiettivi degli studi 
condotti dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze 
nell’ambito del Progetto Heritage Colors (HECO). Il volume presen-
ta, unitamente al percorso dello studio scientifico che è stato sviluppa-
to per la messa a punto di innovative metodologie di analisi e valuta-
zione del costruito storico urbano e degli spazi verdi, i risultati acqui-
siti per la gestione del sito UNESCO di Firenze secondo le indicazio-
ni espresse nelle linee guida indicate dall’ICOMOS per la valutazio-
ne d’impatto sul patrimonio (HIA), attraverso sperimentazioni e appli-
cazioni sul campo, illustrate nella pubblicazione, in ampia sintesi con 
capillari quadri riepilogativi. 
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Sintesi 
Synthesis
Progetto Heritage Colors si basa sullo studio critico del paesaggio urbano e del 
costruito storico esistente attraverso una lettura sistematica e particolareggiata del 
colore delle facciate, in particolare per quanto riguarda l’introspezione sulle superfici 
degli edifici dichiarati di interesse architettonico (ex D. lgs 42/2004), nonché degli 
aggregati seriali urbani, realizzando un data collection di migliaia di informazioni 
relative a: caratteri storico evolutivi e tipologici, caratterizzazioni materiche e 
costruttive, geometrie e dimensioni, stato di conservazione, alterazione visiva e 
vulnerabilità morfologica ai fini sismici. Il colore delle facciate, catalogate per matrici 
cromatiche e minerali, nella misura di ricerca adottata nel progetto funge da cartina 
tornasole dei fenomeni di alterazione, degradazione e incongruo trattamento che 
distinguono le principali minacce che interessano le dinamiche di trasformazione 
registrate a livello cittadino. I data record sono stati inseriti e gestiti attraverso 
un sistema online di data management collegato agli applicativi dei Geographic 
Infomation Systems (GIS). Tutti i dati raccolti sono stati elaborati attraverso una 
serie di algoritmi per consentire delle sintesi informative utili al monitoraggio e 
all’aggiornamento delle banche dati
Heritage Colors Project bases itself on the critical study of the urban landscape and 
historical buildings by a systematic and an extensive reading of facade colours, 
particularly in relation to surface introspection of buildings declared to be of 
architectural interest (e. g. D. lgs 42/2004), as well as urban serial grouping, creating 
data collection including a numerous amount of information related to: historical 
evolution and typology characteristics, materic and construction character, geometry 
and dimension, state of conservation, visual alteration and morphological vulnerability 
in view of seismic activity. The colour of the facades, catalogued according to 
cromatic matrices and minerals, act as a litmus paper showing alteration phenomena, 
degeneration and incongruous treatment that distinguish the main threats of the 
registered transformations on a local level. The data was recorded utilising an online 
management system connected to the applications of the Geographic Infomation Systems 
(GIS). All the collected data was elaborated using a series of algorithms to provide 
informative summaries useful for monitoring and the updating of the data bank
